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SDSCRtPCION 
Un año . 2 
Semestre . , , . . . J 
pts. En las cubiertas a 1 
pts, I del cuerpo 8. 
" En el texto a 15 cénti 
ANUNCIOS 
0 céntimos ¡inea 
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A d m i t e imposiciones en cuenta corr iente , y a pla-
zo fijo ^ Y 
A B O N A 
Por imposiciones a la'vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año ^50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
N o se admi ten imposiciones inferiores ¡a 2 5 0 ptEetas^ l # 
s e g ú n acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatop, 
A todos conviene imponer su« ahorros en esta Caja 
Central de C f é d i t c ; 1 0 porqne abona in t t reres superiores 
a u ü«..fc loí B. i ' 2 ° porque ofrece la mayor g a í a n í í a , y 
3.° porque el i n t e r é s que abona es l íqu ido por estar exenta 
de impuestos y t imbres . . 
HORAS DE OFICINAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—-Temprado. 9 —Télefono 96 # 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del S í n d i c i lo a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de tu Federac ión a tu Confederación ^ 
AHÍ a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dmero de los 
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P R O V E E D O R D E L A A S O C I A C I O N D E 
L A B R A D O R E S Y G A N A D E R O S D E L 
A L T O A R A G O N 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza . 
Aceite de Ric ino. 
•Aceite de Colza. 
Aceite de M a n i . 
Manteca de Coco, pa ra uso 
comestible. 
Pastas al imenticias pa ra ga-
nado. 
Turtos para abonos de R i c i -
cino y Colza. 
Glicerinus. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano Confeccionado mar-
ca «La N o g u e r a » • ara toda 
clase de cu l t ivo . 
Sulfato de Amoniaco. Su l -
fato de Potasa. Sulfato de H i e -
r r o . Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa, Sulfato de Zinc . N i -
t ra to de Sosa. C lo ru ro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. B i su l -
fato de Sosa Acido S u l f ú r i c o 
Ac ido Clorh id ico . Acido N í t r i -
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• Si quieres obtener los mayores rendimientos | 
i e n ios cereales i 
B • 
5 a p l í c a l e s un abono nitrogenado; pero o 
B 
usa siempre con preferencia el que • 
uesta menos que los demás, 
aunque lleva 19/20% de ázoe, 
mpide el mayor desarrollo de 
malas hierbas, insectos, etc., 
limenta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno se fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
ejora las condiciones del suelo 
favoreciendo ésto su laboreo, 
ncrementa !a resistencia 
al encamado de la siembra, 
a más y mejor grano, es 
decir, aumenta la cosecha, 
umenta al máximum las ga-
nancias" del que la emplea. 
M i l : 
LñBRRQORES i 
Se zpSica antes de la siembra 
Detalles y prospectos: n 
Centro tía información Agrícola de la Cianamida g 
Fernanflor, 4 - Madrid • Apartado 180 f B 
VENTA: principales almacenes de abonos a 
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P A S C U A L S E R R A N O JOSA 
A B O G A D O 
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É & El dinero del labrador 
^ para el labrador. 
El dinero impuesto en 
|p la Caja Federal solo se 
| | emplea en auxilio y pro-
5 tección a la agricultura. 
la Caja federal at)ona:i 
fl la vista 4 por o|0 
Pop 1 pño A'SO pop 0|o 
Por 5 años 5 pop 0lo 
Oficinas—Temprado, 9 . - Teruel. 
Luis ñlonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. T e r u e l 
_ jtiim Stattat 
de Q l i a g a 
C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
J ò ï i n a s de Síoti ÇPedro ífeced 
S I N C O M P E T E N C I A , P O R SUS 
E X C E L E N T E S C U A L I D A D E S , PA-
R A ESTUFAS Y C O C I N A S ECO-
N O M I C A S . 
Precio de l a tonelada en bocamina 
36 pesetas 
Año v i u Teruel 30 de Enero de 1929 Núm. 157 
E L L A B R A D O R 
I fev is ta Q u i n c e n a 7 . — c o n l ioenoia H o l e s i á s t i o a 
ORGANO DE L A FEDERACION TUROLENSE D E SINDICATOS 
AGRICOLAS C A T O L I C O S 
: Hcclfiooioii y A d n i i n i s t r a o i ó n : T o m p r a d o O : : 
: : S I N D I C A T O S F E D E R A D O S : : 
Albarracín.—Adeinúz. —Alcalá de Is Selva.—Aguatón.—Alfambra. — Allepúz.—Bague 
na.—Barrachina.—Bello. Blancas. Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real . - Campos .—Cañada Vellida. Cañe te .—Cas te l de Cabra .—Casí ie l fabib . C a u d é —Ce. 
drillas.— Celadas.— C e l i a . — C o r b a l á n - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El). —Cutanda.— 
Chelva. Formiche Al to . Formiche Bajo-—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.---Galve.— 
Gea.-Jarque de la Val.—Jorcas—Libros.—Luco de Giloca - Monteagudo del Castillo.— 
Moníerde de Albarracín.- Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.--Peralejos.—Pobo (El).—Po-
zuel del Campo.—Rubielos .le Mora---San A g u s t í n — S a n Martín del Río .—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los) .—Sar r ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—Tortajada 
—Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca. —Villarquemado—Vülarrcal del Huerva. -V i l l a r roya del Campo —Villel.—Visiedo.— 
Cuidar —Ródenas. Camarillas.—Cantavieja.— 
Asuntos remolacheros 
Mecemos p©a* B I M ^ S Í I · O S 
hermanos 
Las constantes incidencias a que 
djba lugar todos los a ñ o s la recep-
ción de la remolacha, ha tenido por 
fin un desenlace t r ág ico . Ahora la 
opinión se a l a r m a r á . Oportunamente 
hemos clamado nosotros contra tal 
estado de cosas y exigido que a las 
mismas se ponga fin adecuado por el 
ministerio de la iey. Quiera Dios que 
con el triste mot ivo actual, se haga 
shora. 
Por efecto de una fuerte d i s c u s i ó n 
a causa de los descuentos en la remo-
lacha, el receptor de la b á s c u l a , co 
rrespondiente a la fábr ica de Epi la , 
Leonardo José M a r í a Pérez Remacha, 
m a t ó en Buñue l a t iros a los rcmola-
cheros Nicasio Nava r ro C e r d á n y 
Mar iano Nava r ro C e r d á n , hermanos, 
pues aunque este ú l t imo q u e d ó gra-
vemente herido, falleció al d í a s i-
guiente. 
Este t r ág ico suceso ha producido 
la natural i m p r e s i ó n , pues los dos 
E L L A B R A D O R l 
muertos estaban casados y dejan v i u -
das y buen n ú m e r o de hijos. 
N o • olvidemos, como cristianos a 
las v í c t imas y elevemos por el eterno 
descanso de sus almas nuestras o í a -
ciones, d e s p u é s de lamentar con toda 
ene rg ía de nuestra alma, tan | terr ible 
suceso y de procurar por todos los 
medios que se imponga, en todos, la 
cordura y la t ranquil idad. 
Una cues t ión remolacha-
r a de grasí i n t e r é s 
La U n i ó n de \ remolacheros, ha 
planteado ante la C o m i s i ó n A r b i t r a l 
Mix ta , una interesante cues t ión para 
los remolacheros, la cual es tá con-
cretada en la siguiente e x p o s i c i ó n : 
« T e n e m o s el honor de poner en c o ' 
nocimiento de V. S. y de esa honora -
ble C o m i s i ó n M i x t a , los siguientes 
hechos que esperamos sean acogidos 
con la a t enc ión que merecen y res-
pecto a los cuales se a d o p t a r á n las 
siguientes medidas: 
E l contrato que rige para la actual 
c a m p a ñ a remolachera dice en su c l á u -
sula 15, p á r r a f o 3.°: « P a r a la campa-
ñ a 1928-1929 a que ses refiere este 
contrato el precio de los abonos s e r á 
el de su gasto puesto en e s t a c i ó n de 
destino. 
S e g ú n esta c l á u s u l a las Sociedades 
Azucareras al hacer la l i qu idac ión a 
los cultivadores d e b e r á n haber dedu-
cido el importe de los abonos que les 
hubieran suministrado, al precio del 
coste de los mismos, en la e s t a c i ó n 
de destino. Y eilo no ha o c u n i d o a s í 
con la consiguiente inf racc ión del 
contrato. 
Adjuntamos cartas de la Casa Cros 
y de la Sociedad «La Industrial Quí-
m i c a » en las que se hacen ofreci-
mientos de superfosfatos a un culti-
vador de Calatorao a 11 pesetas so-
bre vagón Tarragona la Casa Cros, 
y a 12*50 pesetas la Qu ímica sobre 
v a g ó n Calatorao. 
S e g ú n informes particulares, fáciles 
de comprobar por esa Comis ión Mix-
ta, en ú l t imos de Febrero y primeros 
de Marzo, la C o m p a ñ í a Navarra de 
Aborios, ofrecía superfosfato sobre 
v a g ó n Tauste, a \2l25 pesetas los 100 
k i los ; y la Q u í m i c a , sobre el mismo 
destino, ofrecía suministro a los si-
guientes precios: ni t ra to a 35*65 pese" 
tas, sulfato de amoniaco a 37*95 pese-
tas, y superfosfato a 12*55 pesetas. 
E n aquellos mismos d í a s , l a s Socie' 
dades Azucareras ofrec ían los abo-
nos a los precios siguientes: super-
fosfato, de 13*25 a 13*75 pías . ; nitrato 
a 40 pesetas y sulfato de amoniaco a 
40 pesetas los 100 ki los . 
Anjuntas son dos liquidaciones por 
no remitir m á s , de la Alcoholera del 
Pi lar de Zaragoza y de la Sociedad 
General Azucarera, F á b r i c a de Mar-
ci l la , en las que pueden comprobarse 
la verdad de los asertos arriba ex-
puestos. E n la de Marc i i la vése clara-
mente l iquidar el ni trato a 40 pesetas 
y en la de la Alcoholera Agrícola d^l 
Pilar, por 300 ki los de nitrato dedu-
cen 128 pesetas y por 320 de super-
fosfato 66*25 pesetas. 
Todos estos datos pudieran am-
pliarse. 
Por cuanto antecede nos permiti-
mos rogar a V. S. y a esa Comisión 
Mix ta de su digna presidencia, se sir-
va acordar que por las Sociedades 
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azucareras se l iquide a los cul t iva-
dores el importe de la remolacha por 
ellos entregada, deduciendo el precio 
de los abonos al de su coste en esta-
ción de destino, conforme establece el 
contrato. Que dicha orden tenga efec-
to retroactivo para cuantas l iquida-
ciones se hayan realizado hasta la fe-
cha, indemnizando a los cultivadores 
en la diferencia del precio a que se 
les ha liquidado los abonos y aquel 
al cual las f áb r i cas y sociedades de 
abonos^los of rec ían al mercado en la 
época del s u m i n i s t r o » . 
EXPOSICION 
que eleva Ea S á m a l a pro-
vincia! &u(rÍ3CíSa *Sa Termal 
y N Federac ión T u t é l e n s e 
de S. H. £*. a 9a Qotnisión 
de corporac ió síes con mo-
tivo de Sa m f o r m a c i ó n p ú * 
biica abierta a paticióra efe 
la Unión de Resnoiacheros 
Excmo. S e ñ o r : 
Los que suscriben, en representa-
ción de la C á m a r a Provincial A g r í c o -
la de Teruel y de la F e d e r a c i ó n Turo-
lense de Sindicatos A g r í c o l a s Ca tó l i -
cos, a las cuales entidades pertene-
cen en su totalidad los cult ivadoies 
de remolacha de las vegas del Turia^ 
Jiloca y Alfambra , dentro, na tura l -
mente de los l ímites de esta provincia 
ante V. E. comparecen en la informa-
ción pública abierta por esa C o m i s i ó n 
interina de Corporaciones y como 
mejor proceda dicen: Que consideran 
de urgente necesidad dar c a r á c t e r es-
table y permanente a las actuales 
Comisiones azucarero-remolacheras 
y ampliar sus facultades para la re-
d a c c i ó n de los contratos. 
Esta a s p i r a c i ó n no es tan s ó l o de 
la clase agraria remolachera sino que 
ha tomado ya cuerpo y ambiente en-
tre los elementos especializados; lo 
evidencia el que los Ingenieros que 
como t écn icos forman parte de la Co-
m i s i ó n para A r a g ó n , Navar ra 'y Rioja? 
en la Memoria que elevaron a ese 
Min i s te r io , exponen la gran conve-
niencia y hasta p rec i s ión de que las 
Comisiones Mixtas gocen de la a t r i -
b u c i ó n de hacer y redactar los con-
tratos. Y m á s reciente e s t á el acuerdo 
de la mencionada C o m i s i ó n , tomado 
en la se s ión del 26 del pasado N o -
viembre y en la que^por m a y o r í a de 
votos se a c o r d ó entender en la dicha 
r e d a c c i ó n . 
Es verdaderamente a n ó m a l o Exce-
l en t í s imo s e ñ o r , que un contrato bi la-
teral sea redactado por una sola de 
las partes contratantes y sin que la 
otra intervenga ,para nada. 
De esto resuUa:l;que el agr icu l tor 
queda por completo a merced de la 
F á b r i c a y sus representantes que pue-
den rechazarle la remolacha, aumen-
tarle los descuentos y sobre todo ejer-
cer sobre él la p r e s i ó n mora l de supe-
r i o r i d a d r e s t á n d o l e l ibertad para ex-
poner sus quejas y tolerar como este 
a ñ o que los descuentos no fuesen i n -
feriores a los de a ñ o s anteriones, a 
pesar de que es íe a ñ o por la pertinaz 
s e q u í a , se ha presentado la remolacha 
mucho m á s l impia , as í como t a m b i é n 
tolera el agricultor que a ú n no se le 
haya pagado la remolacha entregada 
hace m á s de un mes y cerrada la re-
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cepc ión hace ya muchos d í a s por ha-
berse entregado ya toda la remolacha. 
Estas y otras razones que omi t i -
mos en aras de te brevedad, han crea-
do entre la clase labradora un estado 
de descontento tal, que bien puede 
asegurarse que se ha contratado una 
cantidad de tierra muy inferior a la 
del a ñ o anterior para cultivar remola-
cha, siendo completamente gratuita la 
a f i rmac ión de las Azucareras de que 
cuentan con tierras contratadas para 
producir la remolacha necesaria para 
surt i r de a z ú c a r el a ñ o p r ó x i m o al 
mercado nacional. 
Esta a f i rmac ión de las Azucareras 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , es una tác t ica 
que creemos del caso exteriorizar, y 
que consiste en dar un plazo b rev í s i -
mo para contratar y cerrada és ta , fa-
cil i tar semilla por medio de sus repre-
sentantes a los cultivadores y ob l i -
g á n d o s e por conducto de los repre-
sentantes a recibir la remolacha cose-
chada, logrando con ello tener m á s 
sujeto al labrador, que al no tener 
n i n g ú n contrato, no tiene fuerza algu-
na y es t á por completo a merced de 
las Azucareras. 
Por todo lo expuesto a V . E. 
S U P L I C A M O S se digne acordar 
esa C o m i s i ó n de su digna presiden-
cia la c o n t i n u a c i ó n con c a r á c t e r per-
manente de las Comisiones Arbi t rales 
ya existentes, la a m p l i a c i ó n de sus 
facultades para redactar los contra-
tos y velar por su cumplimiento y l i 
c r eac ión de nuevas comisiones arbi -
trales en las zonas tan delimitadas 
como és ta la del Jiloca, que represen-
tamos y en cuyo nombre hablamos 
por surtir toda ella con su remolacha 
a una sóla fábr ica ins tabda en S^nta 
Eula l ia de esta provincia, con facul-
tades para redactar los contratos pa-
ra la p r ó x i m a c a m p a ñ a , sus t i tuc ión 
de los ya suscritos por los nuevamen-
te redactados, velar por su cumpli-
miento e intervenir con plena autori-
dad en el fiel cumplimiento del con-
trato y obligaciones legales de ambas 
partes contratantes. 
Es gracia que esperan merecer de 
esa digna C o m i s i ó n cuya vida guarde 
Dios muchos a ñ o s . 
Teruel treinta de Enero de m i l nove-
cientos veintinueve.—El presidente de 
la C á m a r a Agr íco la de la provincia 
de Teruel, Luis Alonso.—E\ presiden-
te de la F e d e r a c i ó n Turolense de Sin-
dicatos A . C , Juan J i m é n e z . 
11 M f p d e l i \im U 
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Fresca es tá t o d a v í a la tinta que re-
s e ñ ó el suceso luctuoso que tuvo por 
escenario un s i m p á t i c o y floreciente 
pueblo navarro y por protagonistas 
dos elementos radical y desgraciada-
mente opuestos, dos fuerzas declara-
damente a n t a g ó n i c a s , que han provo-
cado muchos conflictos y t r ae rán 
sendas desgraciadas de índo le fami-
l ia r y social, si el Gobierno aplaza las 
medidas que la U n i ó n de Remoiach¿-
ros, con urgencia, reclama. A l co-
mentar este suceso que ha llenado de 
c o n s t e r n a c i ó n a un pacíf ico pueblo y 
a dos familias de luto y l lanto, hemos 
de fijar el pensamiento y la mirada 
EL LABRADOR 
i 
en estas agrupaciones que buscan, 
con ansiedad, la tranquil idad de Los 
espír i tus y el bienestar social, a base 
de la r e g e n e r a c i ó n mor/ i l y material 
del honrado y sufrido hi jo del agro. 
El problema remolachero es uno de 
los que m á s interesan y han preocu-
pado a la r eg ión aragonesa y, desde 
luego, el que m á s exdfa los á n i m o s 
en el periodo h a l a g ü e ñ o de la reco-
lección. N o hornos de negar que en 
mnrhas ocasiones el campesino ha 
Incido en los actos de r ecepc ión , p ú -
blicas destemplanzas, pero tampoco 
es menos cierto que nadie se queja 
sin motivo, y que a la postre el cul t i 
vador no ha sido ei mejor l ibrado; de 
aquí nace la necesidad, de acudir a los 
Poderes con respeto y con urgencia 
subrayando las peticiones que l a 
Unión ha dir igido; peticiones que una 
vez conseguidas, l i m a r á n las aspere-
zas, e s q u i v a r á n los conflictos, evitan-
do las escenas que ofenden los senti-
mientos de las personas* sensatas, 
desmoralizan a los pueblos y ponen» 
de cuando en cuando, l á g r i m a s de 
angustia y de dolor. 
No hemos de negar que la sindica-
ción catól ico agraria turolense, d ig-
namente representada por nuestra ac-
tiva y amada F e d e r a c i ó n , ha roto m u -
chas lanzas en favor de los cul t ivado-
res y ha aportado sus recios esfuerzos 
e indiscutibles entusiasmos al proble-
ma agrario que nos ocupa. Federa-
ción Turolense, a quien no tengo i n -
conveniente alguno en considerar co-
mo un nuevo y cuerdo don Quijote^ 
llamó la a tenc ión de sus Sindicatos 
federados para que prestasen su coo-
peración valiosa a la incipiente U n i ó n 
a s í que c o n o c i ó y s in t ió sus primeros 
balbuceos, que muchos suspicaces re-
celaban aprobar. Esta conducta no-
ble, gallarda y c a r i ñ o s a de nuestra 
augusta Madre, es indudable q u e 
h a b r á quedado registrada como gesto 
de mér i to extraordinario, y cuando la 
U n i ó n de Remolacheros alcance la 
meta de sus justas aspiraciones, r e -
c o n o c e r á , sin duda alguna, el concur-
so poderoso y ef icacís imo de nuestra 
p r ó s p e r a F e d e r a c i ó n , y a g r e d e c e r á el 
c o m p a ñ e r i s m o ejemplar que en los 
supremos instantes de la lucha p u -
sieron de relieve las agrupaciones 
ca tó l i ca s turolenses. 
E l aciago suceso de Buñue l , que ha 
ocupado columnas de los p e r i ó d i c o s 
regionales y ha salpicado a los gran-
des rotativos de la Corte, ha de mo-
nopolizar la a t enc ión de los cult iva-
dores interesados en la so luc ión fa-
vorable de nuestro pleito; triste y de 
lamentar es que millares de campesi-
nos necesiten, para sacudir su modo-
rra , de trepidaciones y encuentros 
sangrientos, como el que ahora co-
mentamos. Nuestros organismos, que 
siempre velaron por la sana cul tura 
del campesino, h a b r á n de centuplicar 
los esfuerzos para eliminar las man-
chas de la ignorancia de los cerebros 
del vejado agricultor, que le impiden 
aceptar los altruistas afanes de los 
que muy gustosos han asumido la res-
ponsabilidad del t imón . Conseguido 
este importante y capital objetivo, ha-
bremos de entonar el sonoro h imno 
de vic tor ia . 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
E L L A B B A D Ò f t 
mim i [ i [ i i i i i f i [ i i 
por Pedro ROSSELLÓ 
calor vamos a d i r ig i r nuestra aten-
ción. 
B r a m e s p a S a b ^ a s 
TVos proponenemos con estos t r a -
bajos (dedicados exclusivamente a 
la masa l abradora ) , vulgar izar los 
conocimientos] m e t e o r o l ó g i c o s de la 
forma m á s asequible a las in te l igen-
cias que, dedicando sus actividades a 
las faenas a g r í c o l a s , no disponen, n i 
de la cul tura , n i del t iempo suficiente 
pa ra la i n t e r p r e t a c i ó n denlos manua-
les corrientes de esta clase de ense-
ñ a n z a s . 
Teniendo p o r norte lo dicho, i remos 
describiendo paulat inamente los co-
nocimientos de Meteorologia, no s i -
guiendo e l ó r d e n r iguroso de la Cien-
cia, sino t ratando asuntos que revis-
tan mayor i n t e r é s o aquellos que p o r 
sus c a r a c t e r í s t i c a s sean de m á s ac-
tual idad, con lo cua l creemos f i j a r 
m u c h o m á s l a a t e n c i ó n de todos 
aquellos a quienes e s t á dzdicada esta 
revista. 
L a t e m p e r a t u r a y soa m a d i d a 
Actual idad de todos los momentos 
son l a s variaciones de temperatura 
que experimenta el ambiente; desnive-
les t é rmicos que d á n por resultado 
otros tamos en la vida del hombre, 
r ecog iéndo le en su hogar cuando los 
frios son intensos e inc i t ándo le a- ex-
pansionarse cuando la temperatura 
se hace excesiva. 
A esas fluctuaciones del frió y del 
Es del dominio vulgar que la medi-
da de las oscilacilaciones caloríficas 
del aire, nos la suministra un aparato 
de todos conocido: el t e r m ó m e t r o y 
y aunque, por otra parte, sea este sen-
cil lo aparato muy conocido de todos, 
haremos algunas consideraciones so-
bre él para fijar mejor los conceptos. 
La g r a d u a c i ó n del t e rmóme t ro co-
rriente - y decimos corriente al centí-
grado, ya que existen dos tipos más— 
se efectúa tomando dos puntos de 
temperatura constantes e invariables, 
y que los f ís icos l laman «pun tos fijos». 
Tales puntos son: el del hielo en el 
momento de iniciarse la fusión (hielo 
fundente) y el del agua a punto de 
hervir. 
Se toman varias precauciones para 
que las temperaturas acusadas por 
estos puntos sean ciertas y con esto 
ya puede construirse el termómetro, 
pues ya tenemos los datos eseciales. 
Veamos como: Se elige un tubo de 
de vidrio no muy grueso y en él se 
coloca el mercurio al que haremos 
hervir para expulsarle las burbujas 
que contenga de aire, y una vez toma-
da esta p r e c a u c i ó n , se introduce el 
tubo en el hielo fundente. 
La altura que alcance el mercuno 
en el tubo se marca con una pequeña 
raita, que s e r á la indicadora de las 
temperaturas cero (0o). 
Se traslada luego a la acción àz\ 
agua a punto de hervir, e inmediata-
mente el mercurio se d i la ta rá , es de-
cir, o c u p a r á mayor volumen y Por 
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tanto s u b i r á en el tubo hasta una de- > 
terminada altura del mismo, que al 
cabo de p o c o ^ p e r m a n e c e r á estaciona-
da. Entonces se marca con otra raita 
el punto de ebul l ic ión y tendremos 
con ello el punto indicador de las tem-
peraturas 100. Entonces se procede a 
la d ivis ión en partea iguales (cen-
tésimas) que por c o m p a r a c i ó n medi-
rán la temperatura ambiente es decir» 
la que rodea al aparato. 
Así pues, todas aquellas temperatu-
ras que nos acuse el t e r m ó m e t r o igua-
les a 0, 'son equivalentes a la que 
tiene el aire cuando empieza a formar 
hielo, o r n a n d o empieza a helar como 
se dice corrientemente. 
Creemos que esta idea es lo sufi-
cientemente clara y pasaremos ahora 
a tratar de las temperaturas sobre 
cero o positivas, de las cuales no se 
forma un juic io tan completo. 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
C a r i a d e l seoor C a r t a ! Primado $ m 
M U T U A U N I O N Y C O N C O R D I A 
D E L O ^ C A T O L I C O S 
Se l o g r a r á mediante una organiza 
ción n a c i ó n a i .—Una Junta cent ra l 
en M a d r i d y Lomisiones en las re-
giones.—Labor urgente. 
« C o n í o r m e era Nuestro deber, he" 
mos seguiao paso d paso y üía irdS 
Qía ia niarchci de id Acc ión ca tó l ica 
fcn Espand uurdrite el tiempo trdnscu-
mcux desde que Id benigniddd de la 
^eue Apos tó l i ca tuvo a bien couficr-
nos su d i recc ión en nuestra Patria. 
Sin dejar de intervenir un s ó l o mo-
mento en las actuaciones que han re-
vestido c a r á c t e r nacional o pudieran 
tener consecuencias que se dejasen 
sentir en toda E s p a ñ a , liemos preferi-
do la labor callada y fecunda de estu-
dio y de^consejo para preparar con-
venientemente ia obra que pudiera 
con m á s provecho realizarse. 
Este co r to^per íodo de o b s e r v a c i ó n , 
era indispensoble para que, al aplicar 
las orientaciones s e ñ a l a d a s a la A c -
ción ca tó l ica por ios Soberanos Pon-
tífices, y al l levar a la p rác t i ca las sa-
bias ü e i e r m i n a d o n e s ^ d e nuestros ve-
nerables predecesores, se obtuviese 
el mayor rendimiento. 
La D i r e c c i ó n pon t i f i c i a de ¡a Acción 
Ca tó l i ca de E s p a ñ a . — C o n pena he-
mos visto consignadas en a r t í c u l o s 
de publicaciones patrias que se pre-
c i a n t e ca tó l i cas , acres^censuras, que 
est imamosjnfundadas, sobre el desa-
r ro l lo enj E s p a ñ a de la .Acc ión c a t ó -
l ica. 
N o . j u z g a r í a n ciertamente as í los 
autores de tales inculpaciones, si hu-
bieran t e n i d o . . o c a s i ó n de examinar 
serenamente la labor realizada.entEs-
pciña en ios ú l t i m o s tiempos, median-
te ia d i recc ión pontificia de ios Cdrde-
ndles Pr imciüos . 
Nos hornos l imitado a los a ñ o s 
transcurridos del siglo actudi, y pu-
o i é r d m o s dducir, paid test monidr ia 
sOiicítud y celo cíe los directores pon-
tif icios, copiosas y acertados disposi-
ciones, reglamentaciones prudentes 
documentos doctrinales luminosos, 
que demuestran c u á n justamente h i -
b í a n fundado cnjellos los Soberanos 
Pont í f ices sus esperanzas al confiar-
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les la d i recc ión pontificia de la A c -
ción ca tó l ica . 
Del mismo modo p u d i é r a m o s tejer 
la gloriosa historia de la a c t u a c i ó n 
ca tól ica en E s p a ñ a durante los p r i -
meros cinco lustros del siglo actual, 
con la cual q u e d a r í a demostrado que^ 
aun en medio de las dificultades que 
surgieron durante este p e r í o d o de 
t iempo, los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s supie-
ron responder generosamente al l l a -
mamiento de la Iglesia. 
La d i r ecc ión pontificia de la Acc ión 
ca tól ica pu^de decirse que en la for-
ma en que hoy se interpreta fué por 
primera vez confiada a los Prelados 
de Toledo en los albores del siglo 
actual. 
En 22 de A b r i l de 1903 escr ib ía e] 
Papa León X I I I al s e ñ o r Cardem i 
Sancha su carta « Q u o s n u p e r » , en la 
que le decía que h a b í a tenido not ic ia 
de los trabajos de los Prelados espa-
ñ o l e s «ad movendam apud vos catho-
l icorum ac t ionem» para promover en 
E s p c ñ la acc ión de los ca tó l icos . 
Como medio imprescindible para 
esta Acc ión ca tó l ica s e ñ a l a el Sumo 
Ponllfice la mutua u n i ó n y concordia 
de los ca tó l i cos , que se l og rd rá me-
diante una o r g a n i z a c i ó n nacional que 
tenga su Junta central en Madr id y 
sus Comisiones diocesanas en las d i -
versas regiones. 
Confía al Cardenal Primado de T o ' 
ledo la d i recc ión suprema con estas 
palabras: 
« P a r a l levar a cabo esta empresa y 
adoptar las normas por Ins cuales 
se ha de regir e ta o r g a n i z a c i ó n , que-
remos te corresponda llevar la direc-
c ión a tí que entre los Obispos de 
E s p a ñ a tienes el lugar m á s preemi-
nente de dignidad 
Infunde a ientos a! director pontifi-
cio de la Acc ión ca tó l ica , diciétidole: 
«te exhortamos encarecidamente a 
que te pongas al frente de esta tan es-
clarecida empresa con grande y es-
forzado á n i m o , teniendo la seguridad 
de que te han de ayudar en ella tus 
hermanos en el E p i s c o p a d o » . 
Desde esta fecha, cuantos sucedie-
ron al venerable Cardenal Sancha en 
esta gloriosa Sede toledana, han ve-
nido recibiendo el encargo pontificio 
de dir igi r la Acc ión catól ica en Espa-
ñ a , mediante documento especial de 
la Santa Sede, recibido a los comien-
zos de su pontificado de la Archidió-
cesis Primada. 
Merece, no obstante, entre todos 
los documentos relacionados con es-
te soberano encargo de los Vicarios 
de Jesucristo, especial mención la 
Carta dir igida por Su Santidad el 
Papa Pío X al s e ñ o r Cardenal Agui-
rre en 16 de octubre de 1939-
Se concreta en ella plenamente la 
naturaleza y ampl i tud de la comisión 
pontificia que se confía, y grande-
mente interesa recoger aqu í algunos 
de sus conceptos. 
Comienza poniendo de relieve la 
importancia de la Acción Social Ca-
tól ica con estas frases: 
( C o n t i n u a r á ) 
Este número ho sido m 
sodo pon !o censuró, 
Imp. la Federación.—Teruel . 
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y —Construcu.r de H e rarnientas Agr íco las— v 
k C A L ^ Í ^ V ^ p a s e o y © laE$ladón-Tlf 69 k 
2 ? 
k i l o . 
O n soh v* r P! í»'j»rtr A d U I L A p r p m i a d o en el C o n -
cvrso A g r i r tfn 'fp, Z n * n g na fie 1910 
qnpri? plí'níxrsv ! '» o badis ,HU nciDez 
ei r o - i , * íi(- i v e n c i ó n por 20 a ñ o s , 
t ipo moderno y enpe». ial c r eac ión d* 1» • -
sa que ha tenido una e^tup nda « r e p b -
cíón en ledas las regiones fig.ícolasde E s p a ñ a . 
El arado A G U I L A es de lo m á s modi rr^ \ 
construye. 
E-s i ' dispu) n in^u í i , h i r ado rnás H H 
más perfe to que se conoce entre todos los g i - a t o i - ,:- • o- t i 
najado o^- dos ^abí í l ler ias aunque sean de» poc? f z 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e r n a n d o P f a t , 
Todo faUi! alo \ \ • \ ^ > t i l s \ ey i 
IB ¡SBC? 
D I C C I O N A R I O 
DE 
AGRICULTUR 
ZOOTECNIA Y VETEUINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILA 
CON L A COLABORACIÓN D E L O S S E f i O R E S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEAN! RO CFRVERA 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONERA, IGNACIO FAGÉS, MARIANO FAURA ÍANc, 
PEDRO J GIRONA. C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO MESÏKH, 
V i GENTE NÜBIOLA, CARLOS FI SUÑER, M PONS FÀBREGUES, JOSÉ HABÍA 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN X1MÉNEZ DE EMBÚN 
S-'iíún se infiere de su tí tulo, abarca este DICCIONARIO las tres ranifis principaTís 
d© iii'lnstrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a te a 
h -ra la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la muliiiud d© 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados cspecialís 
d-. cada ana do las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos do, 
sama utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIÓN*K¡o los connd-
miontos de mayor importancia y de m á s frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONAJÍIO, que lo son todas cuantas necesita consu] 
el moderno cultivador. 
tar 
Se publica por f a sc ícu los . Se ha puesto a la venta el p r imero , de 360 pág inas , 
i lus t rado con 353 grabados, 7 l á m i n a s en negro y 3 en t r i c r o m í a . 18 i tas. 






El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He a q u í las e a n t i d á d e s que dehvv emplearle por he?fá rea en cada • 
cuí i tvo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k!g. para Cereales (secano) = 450 kig (gra-io de superproducción). 
250 « « « ( r e g a d í o ^ 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « « K 
250 « « « ( regadío)= 600 » « < « 














=6000 « (seca; 
==5000 » ^hierva) , 
=2100 « (UVÍ.) 
= 450 « (aceituna; > 
=5500 (bulbos; « 
En el NARANJO deben emplerse 3 kilos y para todas las hortalizas de 400 a 500 * 
§. por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la kilo por hectárea . | 
l | otra mitad en Agosto o Septiembre. En CKKKALES debe aplicarse de Febre- { 
y í Enfel ARROZ se deben aplicar 70 kilos ro Abril a* arrejaque. En Maíz, Remolacha • 
I \ o r hanegada, la mitad al preparar el ierre- y Pata'.aa, al darles ía primera escardad En | 
I ^ y la Dtra mitad en el eixugó la Al ia l a después del primer corte en pra- | 
I Para toda cia«e de árnoies fruí&les, en deras, en Febi ero. En ia Vid, en Febrero o | 
I a friisma forma y proporciones que en el Marzo, airíidedor da la cepa, y en Olivos en I 
I NarsniO la mi.- ma época | 
{ Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid • 
TRANSFORMADOR ANIMAL 
Es el nrcjor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETEHIliflÍRIOSi Emplear'o en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicu.torcs y aumentarán su riqueza. 
Centenares dv. firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte-
nidos con el empleo de r.iu-sfio prei arado «EL TRANSFORMADOR A N I M A L * 
l 4 Autòri J . C a S A S O M , Pr-ofesot* Véfer inárfo ^ 
V M f l 3 t ; J " P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación oclusiva o Depósito de preparación: 
F a í m a e t a de Oon U\m l e s t e - Umm ( H u e s c a ) 
De Venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 




B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
» m - i 
Válemela: Comedias, 22. 
astas afimenMçias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a d e V I C E N T E A B R I L 
i arrcU-i a de Cuenca núm. H.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., ttc. 
PARA ENCAROOS PIBIGJRSE A ESTA rKDERACIÒN 
